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EDITORIAL. 
Memorias de dos eventos significativos para el sector Salud.
Entre los días 23 y 27 de abril del 2001 se desarrollarón en el Palacio de las Convenciones de 
Cuba dos eventos que marcaron pautas para el desarrollo de las Ciencias de la Salud en nuestro 
país y en la región:
1.  
La segunda reunión de coordinación de la Biblioteca Virtual de Salud (BVS), los días 23 y 
24 de Abril
2.  
El quinto Congreso Regional de Información en las Ciencias de la Salud (CRICS), del 24 al 
27 de Abril dichos eventos fueron auspiciados por Bireme-OPS-OMS, el CNICM y El 
Ministerio de Salud Pública de Cuba.
En la reunión sobre la BVS se pasó revista a toda la coordinación para la puesta a punto del 
proyecto el cual debe estar en pleno funcionamiento en este año 2001.
Qué es la BVS ?
La BVS representa una expansión del modelo actual de cooperación técnica en materia de 
información en Ciencias de la Salud, al promover la producción de fuentes de información en 
múltiples medios, conectados en red y con acceso directo y universal, sin limitaciones geográficas 
y de tiempo. Su operación descentralizada permitirá a las numerosas instituciones participantes 
del Sistema Latinoamericano y del Caribe de Información en las Ciencias de la Salud, dominar 
tecnologias de importancia estratégica y contribuir a la equidad de acceso a la información en 
salud.
La BVS constituye una renovación en el modelo actual de cooperación técnica en información en 
salud, ella responde a la demanda de los paises de la Región de producir y operar fuentes de 
información distribuidas en Internet.
La BVS se conformará progresivamente en un espacio virtual con amplia colección de las más 
variadas y relevantes fuentes de información científico-técnica operadas en red por los paises de 
la región.
La literatura en Ciencias de la Salud generada en los paises de la región será progresivamente 
publicada en formato electrónico en la BVS utilizando la metodología común SciELO (Scientific 
Electronic Library Online).
El CRICS con el tema central de: "Conocer para transformar: la información y el conocimiento 
para la equidad de la salud", contó con prestigiosas personalidades y profesores de Cuba, 
Cánada, Estados Unidos, Gran Bretaña, México, Brasil, etc., los cuales impartieron conferencias y 
actividades de educación continuada en forma de tutoriales y talleres, las cuales fueron impartidas 
entre otros por el Dr. George A. O. Alleyne, Director de la Organización Panamericana de la Salud-
OMS, el Profesor Pierre Lévy de la Universidad de Quebec, Cánada, Dr. Abel L. Parker, Director 
de Bireme/OPS/OMS, el Dr. José B. Jardines Méndez, Presidente de la Universidad Virtual de 
Salud en Cuba, etc.
En resumen fueron cinco dias de coordinación, adquisición de conocimientos e intercambio 
científico que redundaran en la obtención y perfeccionamiento de las herramientas necesarias 
para elevar y mantener actualizado el nivel cientifico de nuestros profesionales y técnicos de la 
salud, objetivo prioritario del sistema de información científico técnico del MINSAP.
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